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con investigaciones que aportan los conocimientos más novedosos sobre su temática, pero 
también sufre el problema, común a este tipo de publicaciones, de que sus distintos capí-
tulos no están coordinados y contienen reiteraciones.
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ciencias que perjudicarían la futura evolución de la economía española.
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mente se inclinaron por imitar el sistema francés, que estaba sujeto a menores controles. 
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tó con los planes de desarrollo, sino todo lo contrario. De manera que, al menos por esta 
vía, los planes no pudieron contribuir de manera importante al crecimiento económico del 
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señala que los planes contemplaron la emigración como un fenómeno esencialmente po-
sitivo, que resultaba imprescindible para el desarrollo del país. Por lo que respecta a las 
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las autoridades franquistas se limitaron a mantener la política de control y asistencia a los 
emigrantes que se había iniciado a mediados de los años cincuenta.
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muy baja, para adaptarse en los años sesenta a las condiciones de una demanda en expan-
sión en un entorno progresivamente competitivo era imprescindible una modernización 
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industrias del metal, pero sin llegar a atraer una gran industria de cabecera, y continuó el 
protagonismo de las pequeñas y medianas empresas en la economía provincial.
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tes, con la capacidad concentrada en grandes empresas con escasa capacidad de generar 
empleo, que realizaban en el polo sólo las primeras fases de la producción, aprovechando 
la materia prima existente y dejando la contaminación en Huelva, mientras que las poste-
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contrario, se consolida, pero es ya una visión más sólida y rica en detalles.
JOSÉ ANTONIO MIRANDA ENCARNACIÓN
